



El  Real  Decreto  1393/2007,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 







caso de  las prácticas externas  complementarias, dada  la menor duración de  los estudios de 





prácticas  complementarias  en  aquellas  empresas  e  instituciones  con  las  que  la  universidad 
haya  suscrito  el  correspondiente  convenio de  cooperación  educativa  teniendo  en  cuenta  la 
adecuación  del  objeto  formativo  de  las  prácticas  a  los  conocimientos  y  competencias 
asociados al máster.  
A tal efecto, el estudiante deberá presentar un plan de prácticas firmado por el tutor externo 




















En el momento de  formalizar  la matrícula en esta asignatura,   el estudiante no podrá haber 
finalizado  sus  estudios,  debiendo  tener  pendiente  de  calificar  al  menos  el  Trabajo  Fin  de 
Máster.  
 
La  formalización  de  la  matrícula  en  la  asignatura  de  prácticas  y  el  pago  de  su  importe 
correspondiente  al  25 %  del precio del  crédito por  tratarse de una  asignatura  sin docencia 









El  estudiante  finalizará  sus  estudios  y  podrá  solicitar  el  correspondiente  título  tras  la 
superación de todas las asignaturas una vez al finalizado el periodo de prácticas y calificada la 
asignatura de prácticas complementarias. 
